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Conférences de Mme Nicole Belayche
Directeur d’études
Religions de Rome et du monde romain
Les deux thèmes traités cette année se sont largement fait écho dans la mesure 
Πù uΟΖ paΤtΚΖ ΕΖ Νa ΕΠΔumΖΟtatΚΠΟ ΤΖΝatΚvΖ aux iΘuΤΖs supéΤΚΖuΤΖs ΚmpΖΤsΠΟΟΖΝΝΖs 
ou anonymes étudiées au premier semestre vient de Stratonicée de Carie, dont 
nous avons poursuivi l’étude de la vie religieuse au second semestre. 
I. La représentation du divin à l’époque romaine (suite)
Nous avons privilégié un riche dossier épigraphique anatolien (même s’il n’est 
pas massΚf ΟuméΤΚΣuΖmΖΟt) mΖΟtΚΠΟΟaΟt ΕΖs ἄͤͨ͜͜͢͞ Ζt ΕΖs iΘuΤΖs supéΤΚΖuΤΖs 
apparentées, impersonnelles ou anonymes, parce qu’il fournit une traduction 
pragmatique aux acquis de l’année précédente qui ont montré que, dans une 
ΔΠΟΔΖptΚΠΟ pΠΝytΙéΚstΖ, Δ’Ζst Ν’étuΕΖ ΕΖs ΤΖΝatΚΠΟs ΖΟtΤΖ iΘuΤΖs ΕΚvΚΟΖs ΣuΚ pΖΤmΖt 
de dessiner les formes de représentation du monde divin, dans son ensemble 
en même temps que pour chacune de ses composantes. À Stratonicée de Carie, 
ΝΖs ΕéΕΚΔaΔΖs à ΕΖs ἄͤͨ͜͜͢͞ sΠΟt ΔΠmbΚΟéΖs ΕaΟs ΝΖs témΠΚΘΟaΘΖs ΕévΠtΚΠΟΟΖΝs 
avΖΔ uΟΖ autΤΖ ΖxpΤΖssΚΠΟ ΕΚvΚΟΖ ΖΟΔΠΤΖ pΝus ΟΖutΤΖα : to Theion (le divin) 1. 
L’ΚΕΖΟtΚiΔatΚΠΟ ΕΖ ΔΖs iΘuΤΖs Σu’ΠΟ ΤaΟΘΖ ΕaΟs ΕΖs ΔatéΘΠΤΚΖs ΖΝΝΖs-mêmΖs maΝ 
ΕéiΟΚΖs (μαaΟΘΖsα», êtΤΖs ΕΚvΚΟs, ΕΚΖux, ΖtΔ.) 2 et l’identité que des savants ont voulu 
ΤΖΔΠΟΟaîtΤΖ ΖΟtΤΖ ΔΖs ΕΚféΤΖΟtΖs iΘuΤΖs 3 invitent à réexaminer la nature de ces 
ΕΚvΖΤsΖs ΤΖpΤésΖΟtatΚΠΟs Εu ΕΚvΚΟ. AuΔuΟΖ ΕΖ ΔΖs fΠΤmΖs Ο’ΠfΤΖ Ε’ΚΕΖΟtΚiΔatΚΠΟ 
ΚmméΕΚatΖ, ΟΚ saΟs ΕΠutΖ Ε’ΚΕΖΟtΚté uΟΚΣuΖ, Εu faΚt ΣuΖ ΔΖs iΘuΤΖs ΤépΠΟΕΖΟt à 
une appellation fonctionnelle (angelosα/αmΖssaΘΖΤ) Πu abstΤaΚtΖ (Theion), mais 
pas personnalisée. Elles partagent un élément rituel, celui de la relation votive, 
Δ’Ζst-à-ΕΚΤΖ ΔΠΟtΤaΔtuΖΝΝΖ, ΣuΚ stΤuΔtuΤΖ Νa ΔΠmmuΟΚΔatΚΠΟ avΖΔ ΝΖs ΕΚΖux ΕaΟs 
les paganismes grec et romain. Cette information objective est importante car 
ΖΝΝΖ assuΤΖ ΣuΖ ΔΖs iΘuΤΖs ΠΟt tΠuΛΠuΤs été pΖΟséΖs Ζt ΖxpéΤΚmΖΟtéΖs ΕaΟs uΟ 
ΔΠΟtΖxtΖ ΤΖΝΚΘΚΖux tΤaΕΚtΚΠΟΟΖΝ, ΣuΖΝΝΖs ΣuΖ sΠΚΖΟt Νa ΟΠuvΖauté Ζtα/αΠu Ν’ΠΤΚΘΚΟaΝΚté 
des conceptions religieuses qu’on y découvrira. A priori, ΖΝΝΖs Ο’aiΔΙΖΟt pas 
1.α Cf.αIStrat. 1119 Ζt 1120 (͂ ͞׺ῳ ἀͤͣ͜͜͢͞ )ٰ.
2.α LΖ ΘΤaΟΕ F.αCumΠΟt ΝuΚ-mêmΖ a ΙésΚté, Δf.αμαLΖs mystèΤΖs ΕΖ SabazΚΠs Ζt ΝΖ ΛuΕaïsmΖα», 
CRAI 1906, p.α76 (Ν’angelos Ζst uΟ êtΤΖ ΕΚstΚΟΔt) Ζt μαLΖs aΟΘΖs Εu paΘaΟΚsmΖα», RHRα62 
(1915), p.α161-162 (theios au masculin et angelos sont des qualités de Zeus).
3.α Cf.αM.αRicl, μαHΠsΚΠs ΜaΚ DΚΜaΚΠsα», EpAnat 19 (1992), p.α99-101 Ζt S.αMitchell, 
Anatolia II, OxfΠΤΕα1993, p.α43-46.
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une mutation des conceptions du monde supérieur telle qu’elle imposerait de 
recourir à un outil interprétatif autre que le polythéisme ritualiste.
Sous sa dénomination fonctionnelle et impersonnelle (le messager), l’angelos 
Ο’ΠfΤΖ Ε’ΚΕΖΟtΚté ΚmméΕΚatΖ ΣuΖ ΝΠΤsΣu’ΚΝ Ζst ΖxpΝΚΔΚtΖmΖΟt ΤΖΝΚé à Νa ΕΚvΚΟΚté Σu’ΚΝ 
sΖΤt, tΖΝ HΖΤmès ΕaΟs sa ΤΖΝatΚΠΟ à ZΖus. À PaΟamaΤa, à Ν’épΠΣuΖ ΙΖΝΝéΟΚstΚΣuΖ 
probablement d’après le formulaire épigraphique, un prêtre sorti de charge a 
ΠfΖΤt ͭ׻ͦ ֦ͪͥῆͦ ̾͢[ῒ] ͚ͣ׹ Ἥ͚ͪ͢ ͚ͣ׹ ͭٯ͢ ͝׸ͥͲ͢ (uΟΖ statuΖ Ε’HΖΤmès à ZΖus, 
à HéΤa Ζt au pΖupΝΖ)α; ΚΝ ΔΝôt sa ΕéΕΚΔaΔΖ paΤ ΕΖux ΙΖxamètΤΖs ΕaΟs ΝΖsΣuΖΝs 
HΖΤmès pΤΖΟΕ Νa paΤΠΝΖ ΖΟ sΖ ΕésΚΘΟaΟt ΔΠmmΖ μαmΖssaΘΖΤ ΕΖ ZΖus (̾͢׻ͫ 
ἄͤͨͫ͜͜͞)α» pΤΠpΚtΚatΠΚΤΖ (IStrat. 103). Cette sphère d’activité classique de l’angelos 
Ζst tΤaΟspaΤΖΟtΖ à sΠΟ ΟΠm. DaΟs ΝΖ paΟtΙéΠΟ ΕΖs ΕΠuzΖ ΕΚΖux ΕΚt paΟΙΖΝΝéΟΚΣuΖ, 
celui de la poésie épique et tragique 4, ΝΖ ΤôΝΖ ΕΖ mΖssaΘΖΤ ΕΖ ZΖus Ζst ΕévΠΝu à 
HΖΤmès, iΝs ΕΖ ZΖus Ζt ΕΖ MaΚa 5. La conception est d’actualité dans l’Anatolie 
ΙΖΝΝéΟΚséΖ Ε’épΠΣuΖ ΤΠmaΚΟΖ. DaΟs Νa KΚbyΤatΚΕΖ, au suΕ ΕΖ Νa PΙΤyΘΚΖ, ΖΟ 
125/126, uΟ ΔΠupΝΖ a ΠfΖΤt uΟ pΠèmΖ vΠtΚf à MêΟ Ζt à uΟ ΘΤΠupΖ ΔΝassΚΣuΖ ΕΖ 
ΕΚΖux ΘΤΖΔs (ZΖus, HéΤa, ApΠΝΝΠΟ, HéΝΚΠs) ΕΠΟt μαHΖΤmès ΣuΚ appΠΤtΖ aux mΠΤtΖΝs 
ΝΖs pΖΟséΖs ΕΖ ZΖus Ζt ΕΖs autΤΖs ΕΚΖux ΚmmΠΤtΖΝs (֦ͪͥῆͦ ἀ͚ͩͦ͜׶͚ͤͤͨͦͭ 
[͛]ͪ[ͨ ]ͭͨῖͬ͢ א͚ͬͬ ̀͞׽ͫ ͯͪͨͦ׶͢͞ ἠ͝׵ ἀ͡״͚ͦͭͨ͢ ͨ͡͞׹ ἄͤ ̣ͤ ͨ͢)α» 6, et en Lydie, 
uΟ ΕévΠt a ΠfΖΤt uΟΖ statuΖ Ε’HΖΤmès à ZΖus AΤΚΠu (Εu ΟΠm Εu fΠΟΕatΖuΤ Εu 
ΔuΝtΖ) suΤ sΠΟ ΠΤΕΤΖα: ̾͢͞׹ Ἀͪ׺ͨͮ ͚ͣͭ’ ἐ͚ͩͭ͢͜׷ͦ ἐͩ׼ͬ͠͞ ͭ׻ͦ ֦ͪͥῆ 7. HΖΤmès 
messager n’est pas qu’un assistant surnaturel. Il a une stature de dieu, honorée 
à part entière dans les domaines qui sont les siens, comme la communication. 
À PaΤΠs, ΚΝ ΤΖçΠΚt uΟ ΙΠmmaΘΖ ΖΟ taΟt ΣuΖ μαpΠΤtΖuΤ ΕΖ bΠΟΟΖs ΟΠuvΖΝΝΖsα» ΖΟ 
ΔΠmpaΘΟΚΖ ΕΖs GΤaΟΕs ΕΚΖux ΕΖ SamΠtΙΤaΔΖ ([͂ ]ͨ͞ῖͫ ͆͜͞״ͤͨͫ͢ ͚ͣ׹ ֦ͪͥ͞ῖ 
̿ח͚ͦ͜׶ͤͲ͢α; IG XII 5, 235, ierαsΚèΔΝΖ avaΟt ΟΠtΤΖ èΤΖ). TΠutΖs ΝΖs puΚssaΟΔΖs 
ΕΚvΚΟΖs pΖuvΖΟt, à Ν’ΠΔΔasΚΠΟ, êtΤΖ ΤΖpΤésΖΟtéΖs ΔΠmmΖ ΕΖs ͞חάͤͨ͜͜͢͞ ͨ͡͞ί, 
par exemple à Lesbos après la mort d’Auguste, dans un règlement public sur 
ΕΖs saΔΤΚiΔΖs ΠfΖΤts ἐͩ׹ ͭͨῖͫ ͞ח͚ͦͤ͜͞׺ͨͫ͢ ͭͨῖͫ ͡׶ͨῖͫ ͩ״ͦͭͬͬ͢͞ ͚ͣ׹ ͚ͩ׺͚ͬͫ͢ 
μαpΠuΤ ΝΖ saΝut Ζt Νa vΚΔtΠΚΤΖ ΕΖ Ν’AuΘustΖα» 8. La fΠΟΔtΚΠΟ ΕΖ μαmΖssaΘΖΤα» ΟΖ 
4.α Hymne homérique à Hermès 3 (ἄͤͨͦ͜͜͞ ἀ͚ͦ͡άͭͲͦ ἐͪͨ͢ύͦͨ͢ )ͦ Ζt 551 (͡ ͞ٯͦ ἐͪͨ͢ύͦ͢͞ 
͚͝ῖͥͨ )ͦ. 
5.α MaΝΘΤé ΝΖ ΕévΖΝΠppΖmΖΟt ΕΖ Νa iΘuΤΖ Ε’HΖΤmès ΔΠmmΖ psyΔΙΠpΠmpΖ à Ν’épΠΣuΖ 
impériale, les angeloi ne sont pas au nombre des puissances surnaturelles convoquées dans 
les nombreux textes imprécatoires anatoliens d’époque impériale destinés à protéger les 
tΠmbΖs. IΝs Ο’appaΤaΚssΖΟt ΣuΖ ΕaΟs ΝΖs tΖxtΖs ΕΖ ΕéixΚΠΟ ΣuΚ ΖΟ appΖΝΝΖΟt aux μαangeloi 
sΠutΖΤΤaΚΟs (ἀͦ͜׶ͤͫ͠ ͚͚ͣͭͰͨͦ͡׺ͨͫ͢)α », HΖΤmès Ζt HéΔatΖ (A.α Audollent, Tabellae 
deixionum, PaΤΚsα1904, Ορα75A, AttΚΣuΖ), Πu aux μαsΖΚΘΟΖuΤs ΕΚΖux angeloi (ͣ ׾ͪͨ͢͢ 
ͨ͡͞׹ ἄͦͤͨ͜͢͞, I.Klaudiu polis 9, iiie-iveαsΚèΔΝΖs), Πu ΕaΟs ΕΖs maΝéΕΚΔtΚΠΟs fuΟéΤaΚΤΖs ΖΟ 
ΔΠΟtΖxtΖ (ΛuΕéΠ-)ΔΙΤétΚΖΟ, ΕΠΟt uΟΖ ΔéΝèbΤΖ épΚtapΙΖ Ε’EumΖΟΖΚa ΖΟ PΙΤyΘΚΖ (L.αRobeRt, 
Hellenica XI-XII, PaΤΚsα1960, p.α430).
6.α G.αH.αR.αhoRsley, The Greek and Latin Inscriptions in the Burdur Archaeological 
Museum, AΟΜaΤaα2007 (RECAM V), Ορα108, ΝΝ.α24-27. 
7.α H.αMAlAy, μαDΖΕΚΔatΚΠΟ Πf a HΖΤm tΠ ZΖus AΤΚΠuα», EpAnat. 37 (2004), p.α179-180.
8.α IG XII, SuppΝ. 124, 11. 12-13. Cf.αaussΚ ΝΖs DΚΠsΔuΤΖs, G.αH.αR.αhoRsley, The Greek 
and Latin Inscriptions in the Burdur Archaeological Museum, cité supra, Ορα32.
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se réduit pas à une activité subalterne de transmission et de médiation, avec 
pΠssΚbΝΖ maΟΚfΖstatΚΠΟα; ΖΝΝΖ Ζst uΟΖ ΤΖpΤésΖΟtatΚΠΟ à paΤt ΖΟtΚèΤΖ ΕΖs puΚssaΟΔΖs 
ΕΠΟt ΝΖs AΟΔΚΖΟs ΔΤΠyaΚΖΟt à Ν’ΚΟtΖΤvΖΟtΚΠΟ ΕaΟs ΝΖ mΠΟΕΖ. La iΘuΤΖ Ε’HΖΤmès 
Ο’Ζst pas ΖxΔΝusΚvΖ ΕaΟs ΔΖttΖ fΠΟΔtΚΠΟα: tΠus ΝΖs êtΤΖs suΤΟatuΤΖΝs pΖuvΖΟt ΠpéΤΖΤ 
directement cette communication, même lorsque les dédicaces ne précisent pas 
explicitement l’expérience de leur manifestation. 
La fΠΟΔtΚΠΟ ΕΖ mΖssaΘΖΤ Ε’uΟ ΕΚΖu ΤΖvΖΟΕΚΣuéΖ paΤ HΖΤmès ΕaΟs Νa PaΟamaΤa 
taΤΕΠ-ΙΖΝΝéΟΚstΚΣuΖ sΖ ΤΖtΤΠuvΖ à Ν’épΠΣuΖ ΚmpéΤΚaΝΖ avΖΔ uΟ angelos du dieu 
MêΟ, ΕaΟs uΟ ΔΠΟtΖxtΖ ΤΖΝΚΘΚΖux pΠuΤtaΟt bΚΖΟ ΕΚféΤΖΟt. DaΟs uΟ ΖΟsΖmbΝΖ 
publié de plus de 150 stèles dites de confession, où les ordres ou signes divins 
sont omniprésents, avec ou sans consultation des puissances surnaturelles 9, un 
μαmΖssaΘΖΤα» Ε’uΟΖ puΚssaΟΔΖ Ο’Ζst ΖxpΝΚΔΚtΖmΖΟt mΖΟtΚΠΟΟé ΣuΖ ΕΖux fΠΚs 10. 
Une première stèle, de provenance inconnue, qui date du iiieαsΚèΔΝΖ, s’ΚΟsΔΤΚt 
ΕaΟs uΟ ΔΠΟtΖxtΖ ΕΖ ΔΠΟsuΝtatΚΠΟ ΕΖs ΕΚΖuxα: μ CΙΤysΖΤôs Ζt StΤatΠΟΖΚΜΠs ΠΟt 
interrogé les dieux ancestraux sur les actes connus et inconnus selon ce qui 
ΟΠus a été ΤévéΝé paΤ ΝΖ mΖssaΘΖΤ Εu ΕΚΖu MêΟ PΖtΤaΖΚtès AxΖtêΟΠs (טͩ׻ ͭͨῦ 
ἀͦ͜׶ͤͨͮ ͭͨῦ ͨ͡͞ῦ ͆ͦ͠׻ͫ ͚͊ͭͪ͞͞׺ͭͨͮ Ἀͧͭͦͨ͞͠ῦ)α» 11. Le paysage divin qui 
y appaΤaît ΤΖΘΤΠupΖ uΟ paΟtΙéΠΟ ΝΠΔaΝ ΕΖ ΕΚΖux aΟΔΖstΤaux (ͭ ͨ׽ͫ ͚ͩͭͪ׺ͨͮͫ 
ͨ͡͞ύͫ) tutéΝaΚΤΖs Εu vΚΝΝaΘΖ, Ζt uΟΖ iΘuΤΖ saΟs ΕΠutΖ pΤéémΚΟΖΟtΖ, ΝΖ MêΟ 
local qui devait être le titulaire du sanctuaire, comme dans de nombreux autres 
vΚΝΝaΘΖs ΕΖ LyΕΚΖ Ζt PΙΤyΘΚΖ. QuΖΝΝΖ ΣuΖ sΠΚt Ν’ΠΤΚΘΚΟΖ ΕΖ ΔΖttΖ fΠΤmΖ ΝΠΔaΝΖ ΕΖ 
Mên, son angelos est le messager d’un dieu maître. Le message déclenche une 
consultation des dieux locaux pour connaître l’acte rituel (en l’occurrence une 
amende) qui permettra de sortir de la crise provoquée par une impiété qu’on 
ΕΖvΚΟΖ sΖuΝΖmΖΟt (μαΝΖs aΔtΖs ΔΠΟΟus Ζt ΚΟΔΠΟΟusα»). LΖ ΕΖuxΚèmΖ témΠΚΘΟaΘΖ 
ΕatΖ ΕΖ 164/165. DaΟs uΟ vΚΝΝaΘΖ ΕΖ LyΕΚΖ Πù Ν’ΠΤΕΤΖ ΕaΟs ΝΖ baΚΟ pubΝΚΔ étaΚt 
ΘaΤaΟtΚ paΤ MΖΚs AxΚΠttêΟΠs μαΣuΚ ΤèΘΟΖ suΤ TaΤsΚ (͍͚ͪͬ͢ ͚͛ͬͤ͢͞׾Ͳ )ͦα», uΟ 
maΟtΖau fut ΕéΤΠbé, puΚs ΤappΠΤté paΤ ΝΖ vΠΝΖuΤ aiΟ Ε’éΔΙappΖΤ aux tΠuΤmΖΟts 
déclenchés par la justice du dieu 12α; aΝΠΤs μαΝΖ ΕΚΖu ΠΤΕΠΟΟa paΤ ΝΖs sΠΚΟs Ε’uΟ 
9.α Cf.αN.αbelAyche, μαLΖs stèΝΖs ΕΚtΖs ΕΖ ΔΠΟfΖssΚΠΟα: uΟΖ ΤΖΝΚΘΚΠsΚté ΠΤΚΘΚΟaΝΖ ΕaΟs 
Ν’AΟatΠΝΚΖ ΚmpéΤΚaΝΖα?α», ΕaΟs L.αde blois, P.αFunke Ζt J.αhAhn (éd.), The Impact of 
Imperial Rome on Religions, Ritual and Religious Life in the Roman Empire, LΖyΕΖ-
BΠstΠΟα2006, p.α66-81, Ζt id., μαڄUΟ ΔΙâtΚmΖΟt ΖΟ aΕvΚΖΟΕΤaڅ. LΖ maΝΙΖuΤ ΔΠmmΖ sΚΘΟΖ 
ΕΖs ΕΚΖux ΕaΟs Ν’AΟatΠΝΚΖ ΚmpéΤΚaΝΖα», ΕaΟs S.αGeoRGoudi, R.αkoch PiettRe Ζt F.αschMidt 
(éd.), Signes, rites, destin dans les sociétés de la Méditerranée ancienne, LΖyΕΖα2011 
(pagination en cours).
10.α Cf.αG.αPetzl, Die Beichtinschriften im römischen Kleinasien und der Fromme und 
Gerechte Gott, OpΝaΕΖΟα1998, p.α10-13. 
11.α G.αPetzl, Die Beichtinschriften Westkleinasiens, EAα22 (1994), Ορα38. UΟ ΤΖΝΚΖf 
surmonte l’inscription, qui représente les deux femmes, Ammias et Dionysias, en position 
Ε’aΔtΚΠΟ ΕΖ ΘΤâΔΖ. 
12.α SuΤ ΔΖs pΤatΚΣuΖs ΕΖ ΛustΚΔΖ ΕΚvΚΟΖ, H.αS.αveRsnel, μαBΖyΠΟΕ CuΤsΚΟΘ: TΙΖ AppΖaΝ 
tΠ JustΚΔΖ ΚΟ JuΕΚΔΚaΝ PΤayΖΤsα», ΕaΟs C.αA.αFARAone Ζt D.αobbink (éΕ.), MaΘΚΜa HΚΖΤa. 
Ancient Greek Magic and Religion, NΖwαYΠΤΜ-OxfΠΤΕα1991, p.α60-95α; A.αchAniotis, 
μαUΟΕΖΤ tΙΖ WatΔΙfuΝ EyΖs Πf tΙΖ GΠΕs: AspΖΔts Πf DΚvΚΟΖ JustΚΔΖ ΚΟ HΖΝΝΖΟΚstΚΔ aΟΕ 
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mΖssaΘΖΤ (͝ ’͢ ἀͦ͜׶ͤͨ )ͮ ΣuΖ ΝΖ maΟtΖau fût vΖΟΕu Ζt ΣuΖ ΝΖs puΚssaΟΔΖs (Εu 
ΕΚΖu) fussΖΟt ΚΟsΔΤΚtΖs suΤ Νa stèΝΖα» 13. L’ordre n’a pu être envoyé qu’aux prêtres, 
directement ou sous leur supervision, puisqu’ils sont gestionnaires du sanctuaire 
auquel le voleur a rapporté le manteau. Dans les deux témoignages, Mên, dieu 
prééminent et prescripteur, n’est pas dans un éloignement inaccessible pour 
autaΟtα; ΚΝ Ζst mêmΖ bΚΖΟvΖΚΝΝaΟt ΕaΟs sa maΟΚfΖstatΚΠΟ spΠΟtaΟéΖ. D’aΚΝΝΖuΤs, 
ΝΖ ΟΠmbΤΖ ΚΟimΖ Ε’attΖstatΚΠΟs (ΕΖux sΖuΝΖmΖΟt) ΖΟsΖΚΘΟΖ ΣuΖ Νa ΤΖpΤésΖΟtatΚΠΟ 
ΕΖ Ν’ΖxΚstΖΟΔΖ Ε’uΟ méΕΚatΖuΤ ΕΖ typΖ ڄaΟΘéΝΚΣuΖڅ ΕaΟs ΝΖs ΚΟtΖΤvΖΟtΚΠΟs Εu/
ΕΖs ΕΚΖu(x) étaΚt ΝΠΚΟ Ε’êtΤΖ Νa ΤèΘΝΖ, mêmΖ ΝΠΤsΣuΖ sa/ΝΖuΤ pΖΤsΠΟΟΖ Ζt sa/ΝΖuΤ 
puΚssaΟΔΖ étaΚΖΟt ΘΝΠΤΚiéΖs.
Dans toutes ces expériences rapportées d’un angelos d’un dieu personnalisé, 
ZΖus Πu MêΟ, ΝΖ ΔΠΟtΖxtΖ ΤΖΝΚΘΚΖux Ζst baΝΚsé paΤ uΟ ΖΟΔaΕΤΖmΖΟt saΔΖΤΕΠtaΝα: 
ΝΖ ΕéΕΚΔaΟt ΣuΚ faΚt paΤΝΖΤ HΖΤmès Ζst uΟ pΤêtΤΖ sΠΤtΚ ΕΖ ΔΙaΤΘΖ Ζt, ΕaΟs ΝΖs 
saΟΔtuaΚΤΖs ΤuΤaux ΕΖs ΕΚvΖΤs MêΟ, ΝΖs pΤêtΤΖs ΛΠuaΚΖΟt uΟ ΤôΝΖ ΕaΟs Ν’ΠfΤaΟΕΖ 
ΕΖs stèΝΖs iΔΙéΖs ΕaΟs ΝΖs ΔΠuΤs ΕΖs saΟΔtuaΚΤΖs, ΣuΚ ΖxaΝtaΚΖΟt ΝΖs puΚssaΟΔΖs 
des dieux selon un schéma formulaire, avec des retombées économiques pour 
les prêtres lorsque des amendes devaient être acquittées. L’observation est 
ΔΠΟiΤméΖ ΕaΟs ΕΖux autΤΖs Δasα: ΕaΟs Νa vΚΝΝΖ ΝyΕΚΖΟΟΖ ΕΖ Sattaï à ΟΠuvΖau, Πù 
uΟΖ ΕéΕΚΔaΔΖ vΠtΚvΖ μα[…] ͚ͣ׹ Ἀͦ͜׶ͤῳ Ὁͬ׺ῳ̣ [̾ͣ͢]͚׺ῳ ([…] Ζt au MΖssaΘΖΤ 
saΚΟt Ζt ΛustΖ)α» Ζst faΚtΖ μαpaΤ Ν’ΚΟtΖΤméΕΚaΚΤΖ Εu pΤΠpΙètΖ (͢͝׳ ͩͪͨͯ׸ͭͨ[ ]ͮ) 
AΝΖxaΟΕΤΠs ΕΖ SaïttaΚα» 14, Ζt à SaΤΕΖs (?) Πù G.αIuΝΚus AΟΚΜΖtΠs a ΠfΖΤt ΖΟ vœu 
͂͞׺ῳ Ὁͬ׺ῳ ͚ͣ׹ ͚̾ͣ͢׺ῳ Νa statuΖ (maΝaΕΤΠΚtΖ) Ε’uΟ pΖΤsΠΟΟaΘΖ au ΔaΕuΔéΖ ΕΖ 
typΖ HΖΤmès ͩͪͨͦͨ׸͚ͬͦͭͨͫ Ἀͥͯͤ͢׼Ͱͨͮ ͛ʹ ἱͪ͞׶ͨͫ 15. 
Si le contexte sacerdotal rapproche ces témoignages, la représentation des 
angeloi ΣuΚ s’y ΕΖssΚΟΖ Ο’Ζst pas uΟΚfΠΤmΖ. IΝ pΖut s’aΘΚΤ Ε’uΟΖ iΘuΤΖ suΤΟatuΤΖΝΝΖ 
de plein statut divin envoyée par le dieu maître pour transmettre ses ordres, sur 
ΝΖ mΠΕèΝΖ Ε’HΖΤmès. IΝ pΖut s’aΘΚΤ aussΚ Ε’uΟΖ fΠΤmΖ Ε’ΖxpΤΖssΚΠΟ ΣuΚ ΕésΚΘΟΖ 
Νa puΚssaΟΔΖ ΖΝΝΖ-mêmΖ, ΖΟ Ν’ΠΔΔuΤΤΖΟΔΖ MêΟ, ΝΠΤsΣuΖ ΝΖ ΕévΠt Ν’ΖxpéΤΚmΖΟtΖ. 
EΟ ΖfΖt, ΕaΟs Ν’éΔΤasaΟtΖ maΛΠΤΚté ΕΖs autΤΖs témΠΚΘΟaΘΖs, ΝΖs ΕΚΖux, Τéputés 
pour être ἐ͚ͩͯͦ͢͞ῖͫ 16 (puisque leur ontologie première est d’être des puissances 
ΖxpéΤΚmΖΟtéΖs ΕaΟs ΝΖ mΠΟΕΖ, maΚs ΚΕΖΟtΚiéΖs ΔΠmmΖ supΤa-mΠΟΕaΚΟΖs) sΠΟt 
présentés comme agissant directement, comme le notent les formules récur-
ΤΖΟtΖs ͚ͣͭ’ ἐ͚ͩͭ͢͜׸ͦ Πu ͚ͣͭ’α׏͚ͦͪ. Le fait que les interventions explicitées 
d’angeloi soient si rares (deux seulement) invite à émettre l’hypothèse qu’il 
RΠmaΟ AsΚa MΚΟΠΤα», ΕaΟs S.αcolvin (éd.), The Greco-Roman East. Politics, Culture, 
Society, Yale Classical Studies 31 (2004), p.α1-43α; Ζt G.αPetzl, μαGöttΝΚΔΙΖ HΚΝfΖ bΖΚ 
VΖΤΝustα», ΕaΟs P.αbRun (éd.), Scripta Anatolica. Hommages à P. Debord, BΠΤΕΖauxα2007 
(ڄAusΠΟΚus, ÉtuΕΖsڅ 18), p.α331-340.
13.α G.αPetzl, Die Beichtinschriften Westkleinasiens, cité supra, Ορα3, à Sattaï.
14.α  M.α Ricl, EpAnat. 18, Ορα 1α ; Δf.α G.α Petzl, Die Beichtinschriften im römischen 
Kleinasien, cité supra, p.α15. 
15.α  G.α Petzl, μα VΚΖΤ IΟsΔΙΤΚftΖΟ aus LyΕΚΖΟα », ΕaΟs S.α sAhin, E.α schweRtheiM et 
J.αwAGneR (éd.), Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens, LΖyΕΖα1978 (EPRO 66/2), 
Ορα4 p.α756-761 Ζt iΘ.α7-10 (= M.αRicl, EpAnat. 18 [1991], Ορα6). 
16.α Cf.αRealencyclopädie IV (1924), μαEpΚpΙaΟΚΖα» (PistΖΤ), ΔΠΝ.α577-323. 
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s’agit d’un mode d’expression, d’une forme rhétorique, personnalisant l’action 
de communication du dieu, Mên en l’occurrence, plus que la désignation d’une 
iΘuΤΖ ΕΚvΚΟΖ autΠΟΠmΖ à fΠΟΔtΚΠΟ ΕΖ sΖΤvΚΔΖ 17. Le dieu n’apparaît pas dans un 
éloignement infranchissable qu’un médiateur surnaturel devrait combler pour 
assuΤΖΤ Νa ΔΠmmuΟΚΔatΚΠΟ, mêmΖ s’ΚΝ Ζst ΘΝΠΤΚié ΔΠmmΖ sΖΚΘΟΖuΤ Εu ΝΚΖu Ζt sΚ sa 
ΘΤaΟΕΖuΤ Ζst maΘΟΚiéΖ. LΖs ΕévΠts ΖxpΤΚmaΚΖΟt ΕΚvΖΤsΖmΖΟt sΠΟ êtΤΖ-au-mΠΟΕΖ. 
L’analyse d’angeloi invoqués seuls, ou associés avec des formes divines peu 
ΚΟΕΚvΚΕuaΝΚséΖs (ΕΖs ZΖus/Theos + épΚΔΝèsΖ ΕΖ ΣuaΝΚté), Πu sΚ ΠbsΔuΤΖs ٻαΔΠmmΖ 
le Theion 18αٻ Σu’ΠΟ a pu ΙésΚtΖΤ suΤ ΝΖuΤ ΘΖΟΤΖ, pΝutôt ΟΖutΤΖ tΠutΖfΠΚs sΚ ΝΖ mΠt 
exprime l’idée même de divin 19, a pΖΤmΚs ΕΖ ΔΠΟiΤmΖΤ Ν’ΙypΠtΙèsΖ ΣuΖ ΔΖs 
iΘuΤΖs ΟΖ sΠΟt pas ΝΖs assΚstaΟts ΚΟféΤΚΖuΤs Ζt subΠΤΕΠΟΟés Ε’uΟΖ puΚssaΟΔΖ ΕΠΟt 
Ν’éΝΠΚΘΟΖmΖΟt ΚmpΠsΖΤaΚt ΝΖ ΤΖΔΠuΤs à ΕΖs ΚΟtΖΤméΕΚaΚΤΖs ٻαsΖΝΠΟ Ν’ΚΟtΖΤpΤétatΚΠΟ 
ΕΠmΚΟaΟtΖ ΣuΚ ΝΖs appΖΝΝΖ, ΕΠΟΔ, ΕΖs μαaΟΘΖsα»αٻ 20, mais une modalité exprimée 
sous une forme personnalisée de l’intervention de la puissance dans ce monde, 
sa propre puissance divine en manifestation 21. 
DΖux séaΟΔΖs (10 Ζt 17 ΕéΔΖmbΤΖ 2008) ΠΟt été ΤésΖΤvéΖs à ΕΖs ΔΠΟféΤΖΟΔΖs 
suΤ μαLa ΤΖpΤésΖΟtatΚΠΟ Εu ΕΚvΚΟ au mΚΤΠΚΤ ΕΖs ΚmaΘΖsα: ΝΖs ΕΚΖux ΖΟ assΠΔΚatΚΠΟ 
Ζt ΤélΖxΚΠΟs suΤ Ν’aΟΚΔΠΟΚsmΖα», ΕéΝΚvΤéΖs paΤ ΕΖux mΖmbΤΖs Εu pΤΠΘΤammΖ ΕΖ 
recherche FIGVRAα: F.αLΚssaΤΤaΘuΖ (EHESS) Ζt F.αFΤΠΟtΚsΚ (CΠΝΝèΘΖ ΕΖ FΤaΟΔΖ).
II. La vie religieuse dans les cités de l’Anatolie romaine. 2 : Stratonicée 
de Carie (suite)
La poursuite de l’étude de la vie religieuse à Stratonicée de Carie ne nous 
a pas éloignés de la thématique de la représentation du divin, car la riche 
ΕΠΔumΖΟtatΚΠΟ suΤ ΔΖttΖ ΔΚté fΠuΤΟΚt uΟΖ ΚΝΝustΤatΚΠΟ ΕΖ Νa façΠΟ ΕΠΟt ΝΖs ΔΚtés sΖ 
17.α G.αPetzl, μαSuΤ ΕΖs ΟΠms ΕΖ ΕΚΖux ΕaΟs Ν’épΚΘΤapΙΚΖ ΕΖ Ν’AsΚΖ MΚΟΖuΤΖα: ΕΚféΤΖΟts 
ΕΖΘΤés Ε’abstΤaΔtΚΠΟα », ΕaΟs N.α belAyche, P.α bRulé et al. (éd.), Nommer les dieux. 
Théonymes, épithètes, épiclèses dans l’Antiquité, TuΤΟΙΠutα2005 (ڄRΖΔΙΖΤΔΙΖs suΤ ΝΖs 
ΤΙétΠΤΚΣuΖs ΤΖΝΚΘΚΖusΖsڅ 5), p.α76-77, avaΚt avΖΔ iΟΖssΖ pΠsé Νa ΣuΖstΚΠΟ.
18.α  C’Ζst tΠut spéΔΚaΝΖmΖΟt ΝΖ Δas ΕaΟs ΝΖ ΕΠssΚΖΤ stΤatΠΟΚΔéΖΟ, Δf.α IStrat. 1117 (̾͢ῒ 
טͱ׺ͬͭῳ ͚ͣ׹ ͡͞׺ῳ Ἀ͜͜׶ͤῳ), 1307 (̾͢ῒ טͱ׺ͬͭῳ ͚ͣ׹ ͡͞׺ῳ Ἀͦ͜׶ͤῳ Πח͚ͪͦ׺ῳ), 1308 ([͂ ͞]
ٰ טͱ[׺ͬͭ]ῳ ͚ͣ׹ ̣ ͭ[ٰ̣  ͡]͞׺ῳ Ἀͦ͜׶ͤῳ), 1118 (̾͢ῒ טͱ׺ͬͭῳ ͚ͣ׹ Ἀٰ͚͜͡ Ἀͦ͜׶ͤῳ).
19.α Cf.αuΟΖ ΕéΕΚΔaΔΖ ΝyΕΚΖΟΟΖ ͂ ٰ͞ ͡ ͞׺ῳ, TAM V 1, 609 Ζt L.αRobeRt, μαRΖΝΚΖfs vΠtΚfs Ζt 
ΔuΝtΖs Ε’AΟatΠΝΚΖα», Anatolia III (1958), p.α113 (= OMSαI, p.α412). K.αzieGleR, aΤt.αμαTΙΖΚΠsα», 
Realencyclopädie V A (1934), ΔΠΝ.α1611-1612, Ν’ΖΟΤΖΘΚstΤΖ au masΔuΝΚΟ.
20.α OutΤΖ M.αRΚΔΝ Ζt S.αMΚtΔΙΖΝΝ ΔΚtés supra Ο.α3, A.αR.αR.αshePPARd, μαPaΘaΟ CuΝts Πf 
AΟΘΖΝs ΚΟ RΠmaΟ AsΚa MΚΟΠΤα», Talanta 12-13 (1980-1981), p.α77-101 Ζt V.αhiRschMAnn, 
μα ZwΚsΔΙΖΟ MΖΟsΔΙΖΟ uΟΕ GöttΖΤΟ. DΚΖ KΝΖΚΟasΚatΚsΔΙΖΟ EΟΘΖΝα », ZPE 40 (2007), 
p.α135-146. UΟ ΕΠΔumΖΟt ΚmpΠΤtaΟt pΠuΤ ΔΖttΖ ΚΟtΖΤpΤétatΚΠΟ (M.αRicl, EpAnat 18 [1991], 
Ορα48, suΚvaΟt Νa ΝΖΔtuΤΖ ΕΖ A.αA.αR.αSΙΖppaΤΕ, aΤt. ΔΚt., Ορα8, p.α87-89α: Φ͚ͤͦ͢͜׶ͤͲͦ 
ͬͮͦ͛׺Ͳͬͫ͢ Ὁͬ׺ῳ ̾ͣ͢׶ῳ ͞חͰ׸ )ͦ ΕΠΚt ΕésΠΤmaΚs êtΤΖ abaΟΕΠΟΟé apΤès ΝΖ ΤéΖxamΖΟ ΕΖ 
H.αMaΝay, μαΦ̓ͅᾼ͇͉͊̿̓ ΚΟ PΙΤyΘΚa aΟΕ LyΕΚaα», EpAnat. 38 (2005), p.α42-44 (Δ’Ζst 
uΟΖ μαassΠΔΚatΚΠΟ Πf ΝΠvΖΤs Πf vΚΟΖα»). 
21.α PΠuΤ Ν’étuΕΖ ΕétaΚΝΝéΖ, N.αbelAyche, μαAngeloi in religious practices of the imperial 
RΠmaΟ Eastα», Henoch 2010/1 (Ιttp://www.ΙΖΟΠΔΙΛΠuΤΟaΝ.ΠΤΘ/).
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ΔΠΟstΚtuΖΟt uΟ paΟtΙéΠΟ ٻαΔ’Ζst-à-ΕΚΤΖ uΟΖ stΤuΔtuΤΖ ΠΤΘaΟΚséΖ, Ζt pas sΖuΝΖmΖΟt 
uΟΖ aΕΕΚtΚΠΟ ΕΖ iΘuΤΖs ΕΚvΚΟΖs 22αٻ Ζt ΝΖ mΠΕΚiΖΟt sΖΝΠΟ ΝΖs ΔΚΤΔΠΟstaΟΔΖs. La 
vΚΖ ΤΖΝΚΘΚΖusΖ y étaΚt ΠΤΘaΟΚséΖ autΠuΤ ΕΖ ΕΖux ΘΤaΟΕs ΕΚΖux, ZΖus Ζt HéΔatΖ, 
ΕΠΟt ΝΖs saΟΔtuaΚΤΖs ΖxtΤa-uΤbaΚΟs ΕΖ PaΟamaΤa Ζt LaΘΚΟa sΠΟt ΕΖ tΤaΕΚtΚΠΟ 
ancienne 23. PΠuΤ autaΟt, Νa ΔΚté ΟΖ pΖΤΕaΚt pas sΠΟ ΤôΝΖ ΕΖ ΔœuΤ ΤΖΝΚΘΚΖux, à Νa 
fois parce que les prêtres et prêtresses sont les membres de l’élite de la cité, 
comme dans toute cité antique, et parce que les festivités en l’honneur des deux 
divinités concernaient à la fois la ville et les sanctuaires. Chaque jour, dans le 
bouleutèrion ΕΖ Νa ΔΚté, uΟ ΔΙœuΤ ΕΖ tΤΖΟtΖ paides appartenant aux familles les 
pΝus ΖΟ vuΖ ΔΙaΟtaΚt uΟ ΙymΟΖ ΖΟ Ν’ΙΠΟΟΖuΤ ΕΖ ZΖus Ζt HéΔatΖ sΠus Νa ΕΚΤΖΔtΚΠΟ 
d’un paidonome (I Strat. 1101) et les grandes panégyries, qui duraient trente jours 
pour les Panamareia depuis les Sévères (IStrat. 309, Ν.α17-18), étaΚΖΟt ΔΠΟstΤuΚtΖs 
selon un circuit d’échange entre le sanctuaire et la ville. La procession de la statue 
ΕΖ ZΖus PaΟamaΤΠs ٻαΣuΖ ΝΖs ΚΟsΔΤΚptΚΠΟs ΕésΚΘΟΖΟt ΔΠmmΖ Νa μαmΠΟtéΖα» Πu 
Ν’μαΖΟtΤéΖα»Εu ΕΚΖu (ἀͦά͚͛ͬͫ͢ Πu ἄͦͨͨͫ͝ ͭͨῦ ͨ͡͞ῦ), Πu Ν’μαΖΟtΤéΖ Εu ΔΙΖvaΝα» 
(͞ ֿͬͨͨͫ͝ ͭͨῦ ׀ͩͩͨ )ͮ 24αٻ mΖΟaΚt Εu saΟΔtuaΚΤΖ à Νa vΚΝΝΖ Ζt ΤΖtΠuΤ Ζt ΝΖ paΤΔΠuΤs 
étaΚt ΤytΙmé paΤ ΕΖs ΙymΟΖs Ζt ΕΖs ΕΚstΤΚbutΚΠΟs. La ΜΝΖΚΕΠpΙΠΤΚΖ (pΤΠΔΖssΚΠΟ 
ΕΖ Νa ΔΝΖf) Ε’HéΔatΖ ΕΠΟΟaΚt ΝΚΖu à ΕΖs fΖstΚvΚtés sΚmΚΝaΚΤΖs.
ApΤès ΝΖ ΔuΝtΖ ΕΖ ZΖus PaΟamaΤΠs Ν’aΟ ΕΖΤΟΚΖΤ, Ν’étuΕΖ a pΠΤté suΤ Ν’HéΔatΖ 
de Lagina, dont le sanctuaire était également sis sur une colline. Les périodes 
pΤé-ΤΠmaΚΟΖs, mêmΖ avaΟt Νa fΠΟΕatΚΠΟ maΔéΕΠΟΚΖΟΟΖ ΕΖ StΤatΠΟΚΔéΖ au Εébut 
du iiieαsΚèΔΝΖ avaΟt ΟΠtΤΖ èΤΖ, sΠΟt bΚΖΟ mΚΖux ΕΠΔumΖΟtéΖs ΣuΖ pΠuΤ PaΟamaΤa 
Πu StΤatΠΟΚΔéΖ ΖΝΝΖ-mêmΖ. PaΤmΚ ΝΖs ΣuΖΝΣuΖs ΕΠΔumΖΟts ΤΖΝatΚfs à Νa vΚΖ ΤΖΝΚ-
ΘΚΖusΖ ΝΠΔaΝΖ à Ν’épΠΣuΖ pΤé-ΙΖΝΝéΟΚstΚΣuΖ (mΚΝΚΖu Εu iveαsΚèΔΝΖ avaΟt ΟΠtΤΖ èΤΖ), 
on a plus spécialement étudié un décret de fondation de culte pour le daimôn 
LΖΤôs, uΟ daimôn pΖΤsΠΟΟΖΝ, Δ’Ζst-à-ΕΚΤΖ ΝΖ ΕΠubΝΖ ΕΚvΚΟ ΣuΚ aΔΔΠmpaΘΟΖ ΔΙaΣuΖ 
individu 25. Ce document, retrouvé dans les fouilles en cours sous le pavement de 
Νa ΔΖΝΝa Εu tΖmpΝΖ Ε’HéΔatΖ, ΤèΘΝΖ Ν’ΠΤΘaΟΚsatΚΠΟ Εu ΔuΝtΖ ΕΖ ΔΖ daimôn selon des 
mΠΕaΝΚtés saΔΤΚiΔΚΖΝΝΖs ΕΖ fΠΤmΖ ΘΤΖΔΣuΖ ٻαsΠΟ statut ΕémΠΟΚΣuΖ ΕΚvΚΟ ΚΟféΤΚΖuΤ 
sΖ maΟΚfΖstaΟt ΕaΟs ΝΖs paΤts Εu saΔΤΚiΔΖ ΣuΚ ΝuΚ sΠΟt ΤésΖΤvéΖs, Ζt ΣuΚ sΠΟt à Νa 
fΠΚs ΕΚvΚΟΖs Ζt ΙumaΚΟΖsαٻ 26. C’Ζst uΟΖ ΟΠuvΖΝΝΖ ΔΠΟiΤmatΚΠΟ ΕΖ Ν’appΤéΔΚatΚΠΟ 
ΕΖ StΤabΠΟ ΣuΚ éΔΤΚvaΚt ΣuΖ ΝΖs CaΤΚΖΟs avaΚΖΟt tΤès tôt ΚΟtéΘΤé Νa ΝaΟΘuΖ Ζt ΕΖs 
22.α Cf.αJ.αAssMAnn, μαMΠΟΠtΙΖΚsm aΟΕ PΠΝytΙΖΚsmα», ΕaΟs S.αI.αJohnston (éd.), Religions 
of the Ancient Word. A Guide, CambΤΚΕΘΖα(Ma)-LΠΟΕΤΖsα2004, p.α16α: μαtΙΖ stΤuΔtuΤΖ 
and coherence of the divine world, which is not just an accumulation of deities, but a 
stΤuΔtuΤΖ wΙΠΝΖ, a paΟtΙΖΠΟα».
23.α PΠuΤ Νa bΚbΝΚΠΘΤapΙΚΖ ΘéΟéΤaΝΖ, vΠΚΤ Ν’Annuaire de l’EPHE, Section des sciences 
religieuses 116 (2007-2008), p.α161-162.
24.α IΝ Ζst pΠssΚbΝΖ ΣuΖ ΕΖs mΠΟΟaΚΖs ΤΖpΤésΖΟtaΟt uΟ ΕΚΖu-ΔavaΝΚΖΤ fassΖΟt uΟΖ ΤéféΤΖΟΔΖ 
directe à cette procession (par ex. BMC Caria 42), maΚs ΝΖs ΤΖpΤésΖΟtatΚΠΟs Εu ΕΚΖu-ΔavaΝΚΖΤ 
sont fréquentes pour tous les grands dieux masculins anatoliens, par exemple Mên à 
BaΤΚs ΖΟ PΚsΚΕΚΖ (CMRDM II, BaΤΚs 2 Ζt 4 Ζt pΝ.αXXXVII) Πu à BuΤΕuΤ (CMRDM I, 123). 
25.α Cf.αHΠmèΤΖ, Odyssée III, 27-28.
26.α M.αC.αsAhin, μαNΖw IΟsΔΤΚptΚΠΟs fΤΠm LaΘΚΟa, StΤatΠΟΚΜΖΚa aΟΕ PaΟamaΤaα», EpAnat. 
34 (2002), Ορα1 p.α1-2. 
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pratiques grecques 27, malgré un fort ancrage ethnique exprimé dans la ligue 
ΔΙΤysaΠΤΚΖΟΟΖ Ζt ΕaΟs ΝΖ ZΖus KaΤΚΠs ΕΖ PaΟamaΤa ΛusΣu’à Νa péΤΚΠΕΖ ΤΠmaΚΟΖ. 
HéΔatΖ Ο’Ζst attΖstéΖ ΟΠmmémΖΟt à LaΘΚΟa Σu’à paΤtΚΤ Εu iieαsΚèΔΝΖ. EΟ ΤΖvaΟΔΙΖ, 
une inscription du milieu du iveαsΚèΔΝΖ avaΟt ΟΠtΤΖ èΤΖ ΚΟΕΚΣuΖ Σu’ApΠΝΝΠΟ Ζt 
Artémis (qui ne sont plus guère attestés par après) étaient honorés par la col-
ΝΖΔtΚvΚté ΕΖ KΠΤaza Ζt Σu’uΟ ΔΠupΝΖ ΝΖuΤ a ΠfΖΤt uΟΖ ΠΝΚvΖΤaΚΖ à KΠaΤbΠΟΕa, 
qui est venu s’ajouter à la hiera chôra d’Artémis (IStrat. 502). En 323, une 
atélie (exemption des charges) fut accordée par Mausole, satrape de Carie, 
à Νa ΔΠΝΝΖΔtΚvΚté ΕΖ KΠΤaza Ζt ΝΖ ΕéΔΤΖt ΕΖvaΚt êtΤΖ ΚΟsΔΤΚt ἐ[ͦ ͭٯ͢ ἱͪ͞ٯ͢ ἐͦ 
[ͅ]͚͜׺ͦ[̣ͨ ͫ͢ ټ] (IStrat. 501), saΟs ΣuΖ ΝΖ ΟΠm Εu/ΕΖ Νa tΚtuΝaΚΤΖ Εu tΖmpΝΖ ΟΖ 
sΠΚt ΚΟΕΚΣué. C’Ζst sΠus Νa tutΖΝΝΖ ΤΙΠΕΚΖΟΟΖ Σu’uΟ pΤêtΤΖ Ε’HéΔatΖ Ζst attΖsté 
pour la première fois. Le premier document épigraphique qui informe du statut 
asyle du sanctuaire après les troubles de la guerre de Mithridate 28 est la copie 
du senatus consultum de Stratonicensibus de 81 avant notre ère qui fut gravée 
suΤ ΝΖs muΤs Εu tΖmpΝΖ Ε’HéΔatΖ à Νa suΚtΖ ΕΖ ΕΖux ΝΖttΤΖs ΕΖ SyΝΝa. À tΚtΤΖ ΕΖ 
ΤéΔΠmpΖΟsΖ pΠuΤ Νa iΕéΝΚté ΕΖ StΤatΠΟΚΔéΖ ΖΟvΖΤs RΠmΖ pΖΟΕaΟt Νa ΘuΖΤΤΖ, ΚΝ 
ΔΠΟiΤmaΚt Ν’amΚtΚé Ζt Ν’aΝΝΚaΟΔΖ avΖΔ RΠmΖ ΣuΚ ΘaΤaΟtΚssaΚt Νa ΝΚbΖΤté ΚΟstΚtutΚΠΟΟΖΝΝΖ 
(μαvΚvΤΖ sΖΝΠΟ sΖs pΤΠpΤΖs ΝΠΚs Ζt ΔΠutumΖs, ΔΠmmΖ paΤ ΝΖ passéα», ΝΝ. 93-94), 
ainsi que les dispositions syllaniennes relatives à des attributions de territoires 
(avΖΔ ΝΖ ΤΖvΖΟu ΕΖs taxΖs aféΤΖΟtΖs). DaΟs Νa ΔΤΚsΖ ΔΠΟtΖmpΠΤaΚΟΖ ΣuΖ vΚvaΚΖΟt 
les cités d’Asie, ces dispositions constituaient un message important pour la 
pΝaΔΖ ΕΖ StΤatΠΟΚΔéΖ suΤ ΝΖ ΟΠuvΖΝ éΔΙΚΣuΚΖΤ ΘéΠpΠΝΚtΚΣuΖ Ζt HéΔatΖ Ζst Νa sΖuΝΖ 
patronne divine mentionnée dans ces documents 29. La cité rendit désormais 
ΕΖs ΙΠΟΟΖuΤs ΔΠupΝés ֦ ͣ״ͭ͢͠ ͌ Ͳͭ͞׺͚ͪ͢ ֥ ͚ͩͯͦ͢͞ῖ ͣ ͚׹ Ῥώͥ͢͠ ͡ ͞ᾶ͢ ̿ חͪ͜͞׶ͭ͢͢͝ 
(à HéΔatΖ saΝvatΤΚΔΖ ΣuΚ sΖ maΟΚfΖstΖ Ζt à RΠmΖ ΕéΖssΖ bΚΖΟfaΚsaΟtΖ) ΝΠΤs ΕΖ 
ΛΖux pΖΟtétéΤΚΕΖs, ֦ͣ ̣͚ ͭ׸̣[ͬ ]͚͢ ͚ͣ׹ ͚̈́ͬ͢״͚ͪ͠ ͣ ̣͚ ׹ Ῥώ ̣ͥ ͚͚͢, ΔΠΟΟus paΤ ΕΖs 
inscriptions honorant les vainqueurs (IStrat. 507 Ζt 547).
PΝusΚΖuΤs séaΟΔΖs ΠΟt été ΔΠΟsaΔΤéΖs aux ΣuΖΝΣuΖs iΘuΤatΚΠΟs ΤΖtΤΠuvéΖs 
de la déesse. Elle était représentée sur ce qu’il reste de la frise du temple dans 
un double discours, à la fois mythologique (dans l’évocation de la naissance et 
Ν’ΖΟfaΟΔΖ ΕΖ ZΖus) Ζt ΚΕéΠΝΠΘΚΣuΖ (suΤ Νa fΤΚsΖ ΟΠΤΕ Πù HéΔatΖ Ζst mΠΟtΤéΖ faΚsaΟt 
uΟΖ ΝΚbatΚΠΟ avΖΔ, ΖΟtΤΖ autΤΖs, RΠmΖ assΚsΖ au sΖΔΠΟΕ pΝaΟ) 30, et elle apparaît 
aussi sur quelques reliefs et sur les monnaies. Les postures et attributs principaux 
27.α StΤabΠΟ XIV, 2, 28α: μαà uΟΖ épΠΣuΖ Πù ΝΖs autΤΖs pΖupΝΖs Ο’avaΚΖΟt ΖΟΔΠΤΖ ΟΠué 
aucune relation avec les Grecs, et où, à l’exception de rares individus que le hasard 
avaΚt mΚs ΖΟ ΤappΠΤt avΖΔ ΣuΖΝΣuΖs GΤΖΔs ΚsΠΝés, pΖΤsΠΟΟΖ ΔΙΖz Ζux ΟΖ maΟΚfΖstaΚt Νa 
moindre velléité d’adopter le genre de vie des Grecs ou d’apprendre notre langue, les 
Cariens couraient déjà toute la Grèce à la suite des armées dans lesquelles ils servaient 
ΔΠmmΖ mΖΤΔΖΟaΚΤΖsα».
28.α IStrat. 505, Ν. 113 (= R.αK.αsheRk, Roman Documents from the Greek East, BaΝtΚmΠΤΖα1969, 
Ορα18)α: ͭ׻ [ἱ͞ ]ͪ׻ͦ ͭῆͫ ֦[ͣ ״ͭͫ͠] אͩͲͫ ἦ[͢ ἄͬͮͤͨͦ·].
29.α NΠus avΚΠΟs vu Ν’aΟ ΕΖΤΟΚΖΤ ΣuΖ, à Ν’ΚssuΖ ΕΖ Νa ΘuΖΤΤΖ ΕΖ LabΚΖΟus, Ν’ambassaΕΖ ΕΖ 
40-39 avaΚt ΠbtΖΟu ΕΖs mΖsuΤΖs éΣuΚvaΝΖΟtΖs pΠuΤ ΝΖ saΟΔtuaΚΤΖ ΕΖ ZΖus à PaΟamaΤa.
30.α Cf.αP.αbAuMeisteR, Der Fries des Hekateions von Lagina, IstaΟbuΝα2007 Ζt ΝΖ ΔΠmptΖ 
ΤΖΟΕu ΕΖ F.αQueyRel, Gnomon 81 (2009), p.α630-633.
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ΠΟt été ΣuΖstΚΠΟΟésα: uΟΖ ΕéΖssΖ au vΠΚΝΖ lΠttaΟt ΖΟ ΠΤbΖ ΕΖΤΤΚèΤΖ ΖΝΝΖ (veliicans), 
ΕΖbΠut avΖΔ Νa tΠΤΔΙΖ Ζt uΟ ΔΙΚΖΟ à sΖs pΚΖΕs Ζt ΔΠΚféΖ Εu polos 31, ou montée sur 
un lion 32 (uΟ ΔΙΚΖΟα? 33) telle une potnia theriôn ΙΚttΚtΠ-aΟatΠΝΚΖΟΟΖ. À Ν’épΠΣuΖ 
romaine, elle ne porte plus le croissant de lune 34, sΖuΝΖmΖΟt ΝΖ lambΖau, Ζt ΖΝΝΖ 
n’est pas représentée en triformis, mêmΖ sΚ TaΔΚtΖ Ν’appΖΝaΚt Trivia. 
III. Le cours d’introduction a porté sur « Rites et rituels dans les religions 
traditionnelles du monde romain ».
MaΕamΖ BaΤbaΤa LΚΔΙΠΔΜa, PΤΠfΖssΖuΤ à Ν’AΔaΕémΚΖ ΕΖs SΔΚΖΟΔΖs ΕΖ VaΤsΠvΚΖ 
(PΠΝΠΘΟΖ), a été DΚΤΖΔtΖuΤ Ε’étuΕΖs ΚΟvΚté ΖΟ maΚ 2009 suΤ ΝΖ tΙèmΖα: μαLΖs 
ΤΖpΤésΖΟtatΚΠΟs ΕΖs pΖΤsΠΟΟΚiΔatΚΠΟs ΕΖ ΔΠΟΔΖpts abstΤaΚts suΤ ΝΖs mΠΟΟaΚΖs 
ΚmpéΤΚaΝΖs ΤΠmaΚΟΖsα» (vΠΚΤ Τésumé p.α173-177).
31.α SNG München 423 (CaΤaΔaΝΝa).
32.α BMC Caria 42 (iieαsΚèΔΝΖ).
33.α Cf.αG.αcleRc, μαIsΚs-SΠtΙΚs ΕaΟs ΝΖ mΠΟΕΖ ΤΠmaΚΟα», ΕaΟs Hommages à Maarten 
J. Vermaseren, LΖyΕΖα1978, I, p.α276 (ΛΖ ΤΖmΖΤΔΚΖ M.-C.αBuΕΚΔΙΠvsΜΚ ΕΖ m’avΠΚΤ sΚΘΟaΝé 
ΔΖt aΤtΚΔΝΖ). Cf.αPΠΤpΙyΤΖ, De Abstinentia III, 17α: μαLΖs suΤΟΠms ΣuΖ Ν’ΠΟ a ΕΠΟΟés à 
BaΔΔΙus, à ApΠΝΝΠΟ, à NΖptuΟΖ, à MΚΟΖΤvΖ, à HéΔatΖ, sΠΟt tΚΤés ΕΖs aΟΚmaux pΠuΤ ΝΖsΣuΖΝs 
ΔΖs ΕΚvΚΟΚtés avaΚΖΟt ΕΖ Ν’ΚΟΔΝΚΟatΚΠΟα: […] sΚ Ν’ΠΟ ΕΠΟΟΖ à HéΔatΖ ΝΖs ΟΠms ΕΖ tauΤΖau, 
de chienne, de lionne (ͭ ͚ῦͪͨͫ, ͣ׾Ͳ ,ͦ ͤ׶͚ͦ͢ )͚, ΠΟ ΖΟ Ζst pΝus faΔΚΝΖmΖΟt ΖxauΔéα».
34.α Cf.αBMC Caria 151, 31, du ierαsΚèΔΝΖ avaΟt ΟΠtΤΖ èΤΖ.
